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CHRONIQUE HISTORIQUE
La Soci~t~ Am~ricaine de Philosophie de langue
franQaise est heureuse d'annoncer san affiliation,
vot~e lors de la r~union en Assembl~e G~n~rale 1e 1undi
29 aoQt 1988, durant 1e Congr~s de Dijon, parmi 1es
membres adh~rents de l'Association des Soci~t~s de
~hi10sophie de Langue Fran~aise&
Nous rappe10ns aux membres de 1a Soci~t~
Am~ricaine.de Philosophie que cette Association a ~t~
fond~e en 1937 par Gaston Berger. "C'est en France, en
Suisse et en Be1qique" rapporte l'ancien Pr~sident de
l'Association, Venant Cauchy, "que commenc~rent au
d~but du XXe si~c1e 1es grands mouvements de reqroupe-
ment des philosophes. Le plus connu fut sans doute 1a
Soci~t~ franQaise de phi10spphie fond~e par Xavier L~on
en 1901. La langue franQaise jouissait ä l'~poque
d'une certaine primaut~, qu'el1e devait conserver
jusqu'ä la seconde querre mondiale. Ainsi tout au lang
de ce premier demi-si~c1e l'activit~ internationale de
la ph~10sophie de langue franQaise se d~p10ya surtout
dans 1e cadre d'organismes internationaux mu1tilinques
au sein desque1s 1e franQais servait en que1que sorte
de moyen privi1iqi~ de communication."
En ce d~but d'ann~e naus nous r~jouissons d'ap-
prendre qu'une quarantaine de soci~t~s se r~unissent
autour de l'Association des Soci~t~5 de Philosophie de
Langue FranQaise:
ASSOCIATION BRESILIENNE DE PHILOSOPHIE
ASSOCIATION CANADIENNE DE PHILOSOPHIE
ASSOCIATION DES PROFESSEURS DE PHILOSOPHIE DES FACULTES
CATHOLIQUES DE FRANCE
ASSOCIATION PRESENCE GABRIEL MARCEL
CERCLE DE PHILOSOPHIE DE TROIS-RIVIERES
CERCLE D'ETUDES PHILOSOPHIQUES D'ANNECY
SOCIETE ALPINE DE PHILOSOPHIE
SOCIETE AZURIENNE DE PHILOSOPHIE
SOCIETE BELGE DE PHILOSOPHIE
SOCIETE BOURGUIGNONNE DE PHILOSOPHIE
SOCIETE BRETONNE DE PHILOSOPHIE-RENNES
SOCIETE CANADIENNE DE PHILOSOPHIE POLITIQUE ET DE
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PHILOSOPHIE DU DROIT
SOCIETE CANADIENNE JACQUES MARITAIN
SOCIETE CHAMPENOISE.DE PHILOSOPHIE
SOCIETE DE PHILOSOPHIE DE KINSHASA
SqCIETE DE PHILOSOPHIE OE BORDEAUX
SOCIETE DE PHILOSOPHIE OE LOUVAIN
SOCIETE OE PHILOSOPHIE DE MADAGASCAR
SOCIETE DE PHILOSOPHIE DE MONTREAL
SOCIETE DE PHILOSOPHIE 'DU QUEBEC
SOCIETE AMERICAINE OE PHILOSOPHIE
SOCIETE BENINOISE DE PHILOSOPHIE
SOCIETE FRANCAISE DE PHILOSOPHIE
SOCIETE HELLENIQUE D'ETUDES PHILOSOPHIQUES
SOCIETE IVOIRIENNE DE PHILOSOPHIE
SOCIETE JAPONAISE OE PHILOSOPHIE
SOCIETE LIGERIENNE DE PHILOSOPHIE
SOCIETE LILLOISE OE PHILOSOPHIE
SOCIETE LYONNAISE OE PHILOSOPHIE
SOCIETE MAROCAINE OE PHILOSOPHIE
SOCIETE PHILOSOPHIQUE DE BRUXELLES
SOCIETE POITEVINE DE PHILOSOPHIE
SOCIETE ROMANDE DE PHILOSOPHIE: GROUPE GENEVOIS
SOCIETE ROMANDE DE PHILOSOPHIE: GROUPE NEUCHATELOIS
SOCIETE ROMANDE DE PHILOSOPHIE: GROUPE VAUDOIS
SOCIETE SENEGALAISE DE PHILOSOPHIE
SOCIETE STRASBOURGEOISE DE PHILOSOPHIE
SOCIETE TOULOUSAINE DE'PHILOSOPHIE
SOCIETE TUNISIENNE DES ETUDES PHILOSOPHIQUES
Aux Ecoutes
Le 5ecr~taire q~n~ral de la Soci~t~ Tunisienne, M.
Ali Chanoufi, confirme la proposition faite par le
repr~sentant de cette Soci~te ä l'Assemblee G~n~rale de
l'ASPLF de ~ijon. La Soci~t~ Tunisienne est dispos~e ä
orqaniser a Tunis le prochain Conqr~s de l'ASPLF. Elle
soumettra prochainement ä l'ASPLF un expos~ de ses
projets et des conditions pratiques de la tenue du
Conqr~6 ä Tunis. Les membres de la Soci~te Americaine
de Philosophie seront tenus au courant.
